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ラボラトーリウムー …渡辺 尚 1
TVAにおける草の根民主主義の構想 ・・・佐々木雅幸初
帝国主義形成期のイギリスの資本輸出と







































ウルフソン教校には A ReaPl初出品lof M.耐xianE.ιonomics (Columbia U. P.， 1966， 











昭和51年 8月18日より 1ヵ月間 ドイツ連邦共和国，デYマ グ，7-、イス， idi古王
国，ギリシヤ
高寺貞男教授 E株式会社会計り現状と歴史的研究〕
昭和52年3月より 1年団 連合土国，アメりカ合衆国，カナダ
石川首雄阪教援 シンガポーノレ国南洋大学客員教授
昭和52年6月より 1年間
